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альных активов и соответствующие опасения потерять свои раз-
работки; 
 низкая культура управления ОИС, в первую очередь, на 
корпоративном уровне.  
Республика Беларусь отстает от западных стран в части учета 
и амортизации объектов интеллектуальной собственности на 10–
15 лет, что на 30—50 % и более «удешевляет» и снижает инве-
стиционную привлекательность белорусских предприятий по 
сравнению с зарубежными предприятиями, регулярно учиты-
вающими свои нематериальные активы.  
Для того чтобы белорусские предприятия были конкуренто-
способны на мировом рынке и, в первую очередь, на рынке СНГ, 
необходимо предпринять ряд организационных мер по государ-
ственному регулированию учета и отчетности о нематериальных 
активах, а также расширению спектра научных исследований в 
области экономики интеллектуальной собственности — эконо-
мики, основанной на знаниях. В конечном счете, это должно 
явиться основой для формирования современных систем управ-
ления объектами интеллектуальной собственности на белорус-
ских предприятиях.  
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МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТІВ 
В РИНКОВИХ УМОВАХ 
 
Постановка проблеми 
В умовах переходу до ринку відношення змагальності, харак-
терні для планової економіки, замінюються відносинами ринко-
вої конкуренції між економічно самостійними виробниками 
(продавцями) товарів і послуг. Вона має місце тільки тоді, коли 
виробники і продавці здатні реагувати на зміну кон’юнктури ри-
нку, на ті або інші дії своїх конкурентів. Підприємства вступають 
в конкурентну боротьбу заради отримання прибутку. Тому рин-
кова конкуренція ефективна тільки тоді, коли товаровиробники і 
продавці реально зацікавлені в зростанні прибутку. 
Кінцева мета адаптації підприємства — перемога в конкурен-
тній боротьбі за споживача, за ринки збуту як закономірний під-
сумок його інтегрованих зусиль по реалізації організаційно-
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економічної системи адаптації. В сучасних умовах господарю-
вання для підвищення конкурентоспроможності підприємств не-
обхідна розробка економічних та організаційних заходів забезпе-
чення конкуренто-спроможності виробництва, підприємств, 
продукції.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Проблемам управління конкурентоспроможністю продукції, 
підприємств, виробництва в сучасних умовах господарювання 
приділяли увагу вітчизняні вчені Л. Балабанова, І. Должанський, 
Т. Загорна, А. Старостіна, а також зарубіжні автори М. Портер, І. 
Сандерс, Р. Ентоні та інші.  
Аналіз питань підвищення конкурентоспроможності продук-
ції, підприємств, виробництва не регіональному рівні в умовах 
ринку потребують подальшого розвитку та удосконалення.  
Формування цілей 
Метою дослідження є розвиток методології забезпечення рос-
ту конкурентоспроможності промисловості та розробка рекомен-
дацій щодо формуванню та реалізації механізму її забезпечення 
Викладення основного матеріалу 
Головною рушійною силою ринкової економіки є конкуренція 
товаровиробників. Ринкова конкуренція визначається як система 
відносин між самостійними господарюючими суб’єктами ринку 
— підприємствами, що випускають товари (послуги). 
Аналіз літературних джерел визначає конкуренцію як еконо-
мічне суперництво, змагання в боротьбі за споживача. Конкурен-
ція — це форма взаємного суперництва господарюючих суб’єктів 
ринку. Предметом конкуренції є товари (послуги), а об’єктом — 
споживачі і покупці. Різні як методи конкурентної боротьби, так і 
способи оцінки рівня конкуренції. 
Відношення конкурентів один до одного характеризує подвій-
ність — це і постійне суперництво на ринках збуту, і необхід-
ність конкуренції як основи розвитку економіки і демократії сус-
пільства в цілому. Подвійне єство конкуренції знаходить свій 
прояв в найважливішій характеристиці — конкурентоспромож-
ності. Сьогодні конкурентоспроможність на товарних ринках 
стає проблемою національної (державної) безпеки. 
Оскільки критерієм адаптації підприємств до ринкових умов 
господарювання є рівень конкурентоспроможності, важливо до-
сліджувати взаємозв’язок між конкурентоспроможністю країни в 
цілому, підприємства і конкретно товару; оцінити чинники, що 




На підставі проведеного автором аналізу можна зробити ви-
сновки, що на конкурентоспроможність товару впливає сукуп-
ність параметрів: технічні, нормативні, економічні, ринкові. 
Ринки споживацьких товарів і продукції виробничо-
технічного призначення вивчаються з погляду оцінки конкурен-
тів, головним чином, на основі використовування трьох підходів: 
за допомогою аналізу вторинної інформації; 
шляхом дослідження мотивації і поведінки споживачів; 
шляхом аналізу продукції, яка випускається і реалізується.  
В рамках першого підходу вивчаються всі документи, що пред-
ставляють інтерес для підприємства, в результаті вивчення яких 
можна одержати загальну картину імпорту, експорту, структури ви-
робництва, споживання, товарообігу по видах продукції, галузях.  
Успішне проведення дослідження вимагає тісного контакту 
між дослідницьким колективом і керівництвом фірми на всіх 
етапах дослідження. Це дозволить дослідникам зорієнтувати свої 
зусилля на проблемах, що стоять перед фірмою, і уникнути не-
сподіваних розбіжностей позицій з її керівництвом з різних пи-
тань на останньому етапі дослідження, а керівництву фірми по-
вніше зрозуміти результати досліджень і переконатися в їх 
коректності і об’єктивності. На основі одержаних даних прово-
диться безпосередня сегментація ринку для кожного товарного 
вигляду, що є в асортименті фірми.  
Другий підхід до вивчення ринку припускає дослідження мо-
тивації і поведінки споживачів шляхом проведення спеціальних 
обстежень: інтерв’ювання, співбесід, заповнення анкет.  
Метод визначення потреб, потреб і проблем споживачів. Ор-
ганізовується опит споживачів, в якому вони повинні перераху-
вати достоїнства і недоліки товарів, а також умови їх продажу. 
Анкети групуються по демографічних критеріях (підлога, вік, рід 
занять місце мешкання, рівень освіти і т. п.). Знайдені недоліки  
ранжируються по ступеню їх серйозності, поширеності і вар-
тості усунення.  
Аналіз конкурентної ситуації слідує проводити шляхом дослі-
дження дій 5 основних сил: потенційних конкурентів, покупців, 
постачальників, товаров-субститутов, конкуренція в галузі.  
Конкурентоспроможність — це комплексна характеристика 
товару, що визначає його перевагу на ринку в порівнянні з анало-
гічними товарами-конкурентами як по ступеню відповідності 
конкретної потреби, так і по витратах на її задоволення.  
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Таким чином, конкурентоспроможність в умовах ринкової еко-
номіки повинна розглядатися з погляду споживача. І саме аналіз 
конкурентоспроможності якраз і покликаний виявити ті параметри 
товару, які представляють для покупця істотний інтерес. 
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСТИ 
ОТНОШЕНИЙ РЫНКА ТРУДА УКРАИНЫ 
 
Формирование развитых конкурентных отношений на рынке 
труда Украины вызвало объективную необходимость его струк-
турного насыщения всеми составляющими, которые присущи 
любому развитому рынку. В индустриально-развитых странах 
важным признаком зрелости рынков труда является уровень раз-
вития маркетинговой составляющей их структуры, так как через 
конкурентную деятельность субъектов она обеспечивает плодо-
творную рыночную реализацию информационных связей. Не 
случайно, П. Самуэльсон, давая содержательную оценку конку-
ренции, синтезировал характер механизма проявления конку-
рентных отношений на любом рынке как сложного механизма, 
который действует, во-первых, через систему цен и рынков и, во-
вторых, посредством информационных связей, объединяющих 
знания и конкурентные действия миллионов индивидов.  
В рыночной теории разработка вопроса о сфере и методах 
конкурентной борьбы через систему цен представлена прагма-
тичным разнообразием практически апробированных во всех 
формах своего проявления конкурентных вариаций, в том числе 
и на рынке труда. В самом сжатом виде такие вариации на любом 
рынке проявляются через конкурентную борьбу их контрагентов 
тремя основными способами: во-первых, товары реализуются по 
более низкой цене, чем у конкурентов; во-вторых, производятся 
товары и услуги с особыми свойствами, которые удовлетворяют 
потребности узкого круга потребителей; в-третьих, монополии, 
проводя единую рыночную политику, используют «мирные» ме-
